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     ɆɟɯɚɧLɡɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɡɧɚɧɶ,  ɜɦLɧɶ  ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɞLɹɥɶɧLɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ,  ɜ ɩɪɨɰɟɫi   ɹɤɨʀ   
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ   ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɡɧɚɧɶ,  ɜɢɤɪɟɫɥɸɸɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪLɲɧi ɡɚɤɨɧɨɦLɪɧɨɫɬi 
ɡɜ
ɹɡɤLɜɬɚ  ɹɜɢɳ.  ȼɥɚɫɧɚ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɨɧɹɬɶ  ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ  ɥɸɞɢɧɨɸ  ɜ  ɩɪɨɰɟɫi  
ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɨʀ  ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɉɞɧɢɦ  ɡ  
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜLɲɢɯ ɮɚɤɬɨɪLɜ,  ɳɨ  ɜɩɥɢɧɭɜ  ɧɚ  ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ  ɬɚɤ  ɡɜɚɧɨɝɨ 
ɡɚɞɚɱɧɨɝɨ ɩLɞɯɨɞɭ ɭ ɩɪɚɤɬɢɰi ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  ɮLɡɢɤɢ  ɭ  ɫɟɪɟɞɧLɯ  ɬɚ  ɜɢɳɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ  ɨɫɜLɬɢ  ɽ  ɬɟ,  ɳɨ  ɩɪɨɰɟɫ  ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱi ɽ 
ɫɜɨɽɪLɞɧɨɸ  ɦɨɞɟɥɥɸ  ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɱɨʀ  ɩɪɚɤɬɢɤɢ,   ɹɤɚɞɨɫɬɭɩɧɚɭɱɧɸ. 
     ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɨɸ  ɮɨɪɦɨɸ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ  ɮLɡɢɱɧɨʀ ɡɚɞɚɱi ɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ 
ɬɟɤɫɬɨɜɚ  ɡɚɞɚɱɚ  [1]  ɬɨɛɬɨ  ɡɚɞɚɱɚ,  ɭɦɨɜɚ  ɹɤɨʀɩɨɞɚɧɚ ɭɬɟɤɫɬɨɜLɣɮɨɪɦi.  
ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɬɨɝɨ,  ɳɨɭɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣɩɪɚɤɬɢɰi ɜɱɢɬɟɥɶɱɚɫɬɨɡɭɫɬɪLɱɚɽɬɶɫɹɡ 
ɫɢɬɭɚɰLɽɸ, ɤɨɥɢɩɨɜɢɧɟɧ ɫɚɦɨɫɬLɣɧɨ  ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ  ɡɚɞɚɱɭ  ɬɚ  
ɧɚɜɱɢɬɢ ɰɶɨɦɭ ɭɱɧɹ,  ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɟɤɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱi  
ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɫɩɟɰLɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥLɡɭ. 
     Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɬɟɤɫɬɢ   ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ   ɮLɡɢɱɧɢɯ  ɡɚɞɚɱ,  ɦɨɠɧɚɩɨɦLɬɢɬɢ,  ɳɨ  
ʀɯ  ɩɨɛɭɞɨɜɚ   ɦɚɽ   ɩɟɜɧi    ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬi,    ɹɤi  ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧi   ɧɟ  ɬLɥɶɤɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢɩɨɛɭɞɨɜɢɬLɽʀɱɢ iɧɲɨʀɦɨɜɢ, ɚɥɟɣ  ɩɟɜɧɢɦɢ  ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ  ɚɜɬɨɪLɜ  
ɡɚɞɚɱ  ɳɨɞɨ  ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ.  ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɚɧɚɥLɡ ɞɟɤLɥɶɤɨɯ ɫɨɬɟɧ 
ɡɚɞɚɱɧɢɤLɜ ɡ ɤɭɪɫɭɮLɡɢɤɢ ɩɨɤɚɡɭɽ,  ɳɨɛLɥɶɲɟ 70% ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɡɚɞɚɱɦɚɸɬɶ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɬɢɩɭ   "əɤɳɨ  ɜLɞɨɦɨ...,  ɡɧɚɣɬɢ  (ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ,  ɩɨɹɫɧɢɬɢ  i  ɬ. iɧ.)..." 
(1),  ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ  20%  ɦɚɸɬɶ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ  ɬɢɩɭ  "Ɂɧɚɣɬɢ (ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ,  ɩɨɹɫɧɢɬɢ 
i ɬ. iɧ.)..., ɹɤɳɨ ɜLɞɨɦɨ..." (2). ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ,  ɹɤ  ɫɩɟɰLɚɥɶɧi   ɞɨɫɥLɞɠɟɧɧɹ   
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ,    ɳɨ   ɥɨɝɿɱɧɿɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ,   ɹɤi  ɩɨɤɥɚɞɟɧi  ɜ  ɨɫɧɨɜɭɹɤɚɤɬɢɜɧɨʀ 
(2),  ɬɚɤ i ɩɚɫɢɜɧɨʀ (1) ɤɨɧɫɬɪɭɤɰLɣ ɬɟɤɫɬɭ iɞɟɧɬɢɱɧi,  ɯɨɱɚ ɩɨɪɹɞɨɤ  ɫɥɿɜ 
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ɜLɞɪLɡɧɹɽɬɶɫɹ  [2],  ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɭɽ ɧɟɪLɜɧɨɦLɪɧLɫɬɶ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɰɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰLɣ ɩɪɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧi  ɬɟɤɫɬɭ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɡɚɞɚɱi. 
ȼɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ,   ɳɨ  ɩɨɪɹɞ  ɡ  ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ  iɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬi (ɡɦLɫɬɨɜɧɨʀ 
ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬi)   iɫɧɭɽ   ɩɪɨɛɥɟɦɚ   ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɫɬɿɬɟɤɫɬɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɡɚɞɚɱi. 
     ɐɟɣɮɚɤɬɦɨɠɧɚɩɨɹɫɧɢɬɢɬɢɦ, ɳɨɭɦɨɜɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɮɿɡɢɱɧɨʀɡɚɞɚɱi  ɹɜɥɹɽ  
ɫɨɛɨɸ  "ɡɝɨɪɧɭɬɢɣ"  ɬɟɤɫɬ (ɧɚ ɜLɞɦLɧɭ ɜLɞ ɬɟɤɫɬɭ ɩLɞɪɭɱɧɢɤɚ,    ɭ   ɹɤɨɦɭ   
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ   ɱɚɫɬLɲɟ   ɡɚ    ɜɫɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ  ɧɟ ɜ ɨɞɧɨɦɭ,  ɚ ɜ 
ɥɚɧɰɸɠɤɭɫɭɞɠɟɧɶɬɚɩɨɥɨɠɟɧɶ" [3]).  ȯɩLɞɫɬɚɜɢ  ɜɜɚɠɚɬɢ,  ɳɨ "ɡɝɨɪɬɚɧɧɹ" 
ɬɟɤɫɬɭ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱi  ɜɢɤɥɢɤɚɧɨ  ɬɢɦ,  ɳɨ  ɚɜɬɨɪɢ ɡɚɞɚɱ ɩɪɚɝɧɭɬɶ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɸɤLɥɶɤLɫɬɸɫɥLɜɞɚɬɢɦɚɤɫLɦɭɦ iɧɮɨɪɦɚɰLʀ,  ɹɤɚ,  ɧɚ  ʀɯ  ɞɭɦɤɭ, 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɪLɽɧɬɭɜɚɬɢ  ɫɭɛ
ɽɤɬɚ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɭɧɚɩɪɹɦɤɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  
ɲɥɹɯɨɦ  ɩɟɪɟɜɨɞɭ  ɣɨɝɨ  ɡ  ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ  ɝɚɥɭɡi   ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰLʀ. ɍ 
ɰɶɨɦɭ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, i ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɭɬɬɽɜɚ ɨɡɧɚɤɚ  ɩɪɨɰɟɫɭ  ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  
ɡɚɞɚɱɧɨʀ  ɫɢɬɭɚɰLʀ"  ɭ   ɜɢɩɚɞɤɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɡɚɞɚɱi  ɹɤ  ɟɥɟɦɟɧɬɭ  ɩɪɹɦɨʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝLɱɧɨʀ ɞLʀ ɧɚ ɜLɞɦLɧɭ ɜLɞ ɫɚɦɨɫɬLɣɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱi  ɹɤ  
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɫɢɬɭɚɰLʀɭɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭ. 
     Ⱦɭɦɤɚ ɩɪɨ  ɬɟ,   ɳɨ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɬɚ  ɡɦLɫɬ  ɬɟɤɫɬɭ   ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɯɨɞɹɬɶ  ɡ  
ɰLɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ,  ɧɟɦɚɽ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɶ.  "Ȼɭɞɶ ɹɤɢɣ  ɬɟɤɫɬ  ɜɢɯɨɞɢɬɶ  ɡ  
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ  ɡɚɞɭɦɤɢ   ɣɨɝɨ   ɚɜɬɨɪɚ, ɩLɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ   ɦɟɬi,  ɹɤɨʀ   ɜLɧ   ɯɨɱɟ  
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ  ɫɜɨʀɦɩɨɜLɞɨɦɥɟɧɧɹɦ" [4].  ɋɦɢɫɥɨɜɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ i ɥɨɝLɱɧi ɡɜ
ɹɡɤɢ,  
ɳɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧi   ɭ  ɬɟɤɫɬi   ɭɦɨɜɢ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱi,   ɩɨɜɢɧɧi,   ɡɚ ɞɭɦɤɨɸ 
ɚɜɬɨɪLɜ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɧɭɫɢɬɭɚɰLɸ, ɩɨɲɭɤɨɦɜɢɯɨɞLɜɡɹɤɨʀ i ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɭɛ
ɽɤɬɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi. Ⱥɥɟ, ɩɨɪLɜɧɸɸɱɢ,  ɧɚ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ   
ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ,   ɪLɡɧi   ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɬɟɤɫɬɨɜɢɯ   ɤɨɧɫɬɪɭɤɰLɣ   ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ   ɡɚɞɚɱ,  
ɦɨɠɧɚ  ɩɨɦLɬɢɬɢɧɟɨɛɯLɞɧLɫɬɶɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɝɨɤɨɧɬɟɤɫɬɭ  ɜɠɢɜɚɧɧɹ  
ɬɿɽʀɱɢ iɧɲɨʀɮɨɪɦɢɩɨɞɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭɡɚɞɚɱi. 
     ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɮɨɪɦɢ  (1)  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ  ɫɩɪɢɹɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ  
ɫɢɬɭɚɰLʀ,    ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ   ʀʀ   ɦɟɠi    ɱɟɪɟɡ   ɩɪɹɦɟ ɩɪɢɜɧɟɫɟɧɧɹ  ɚɬɪɢɛɭɬLɜ  
ɩɪɟɞɦɟɬLɜ,  ɩɪɨɰɟɫLɜ i ɬ.  iɧ.),  ɹɤi ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɭɩɨɞLʀ,  ɩɪɨɹɤɭ  ɣɞɟɬɶɫɹ  
ɜ  ɭɦɨɜi   ɡɚɞɚɱi.  ɌLɥɶɤɢ  ɞɪɭɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɮɨɪɦɢ (1)  ɞɚɽ ɜɤɚɡLɜɤɭ ɫɭɛ
ɽɤɬɭ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹɳɨɞɨ  ɣɨɝɨ  ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi.  ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ   ɮɨɪɦɢ   (2) 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɧɚɧɚɰLɥɸɜɚɧɧɹɫɭɛ
ɽɤɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɨɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɬɢɩɞLɹɥɶɧɨɫɬi.  Ɇɨɠɧɚɤɚɡɚɬɢ, ɳɨɬɚɤɟɧɚɰLɥɸɜɚɧɧɹɽɟɥɟɦɟɧɬɨɦ   ɦɨɬɢɜɚɰLʀ   
ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɭ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭ  ɫɟɪɟɞɨɜɢɳi ɞLɹɥɶɧɨɫɬi   ("ɡɚɞɚɱɧɚ   ɩɨɞLɹ").    
ȺɬɪɢɛɭɬɚɰLɹ    ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞLɹɥɶɧɨɫɬi   ɭ   ɰɶɨɦɭ   ɜɢɩɚɞɤɭ   ɦɚɽ  ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɣ  
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɇɟɪLɜɧɨɦLɪɧɨɫɬɶɜɠɢɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢɡɚɞɚɱɜɤɚɡɚɧɢɯɮɨɪɦ  (ɬɢɩLɜ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰLʀ  ɬɟɤɫɬɭ) ɩɨɤɚɡɭɽ,  ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰLʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɧɢɦɢ,   ɭ  ɛLɥɶɲɨɫɬi   ɜɢɩɚɞɤLɜ,   "ɡɚ  ɞɭɠɤɢ",   ɬɨɛɬɨ ɦɨɬɢɜɚɰLɹ  ɳɨɞɨ  
ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɡɚɞɚɱi ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɡɚɡɞɚɥɟɝLɞɶ,  
ɞɟɹɤɢɦɢ ɩɟɪɟɞɭɸɱɢɦɢ, ɜLɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ    ɡɚɞɚɱi,   ɞLɹɦɢ   
ɨɪɝɚɧLɡɚɬɨɪɚ   (ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɚ, ɤɟɪLɜɧɢɤɚ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
     ɄLɧɰɟɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ  ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ  ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɡɚɞɚɱi ɬɚ 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɨɸ ɡ ɰɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬɸ  ɽ,  ɜɡɚɝɚɥi ɤɚɠɭɱɢ,  
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ" ɧɟɜLɞɨɦɢɯɞɚɧɢɯ ɭ ɜLɞɨɦi.  ɍɛLɥɶɲɨɫɬi ɜɢɩɚɞɤLɜ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ  
ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ  ɡɚɞɚɱi   ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɹɤ ɥɨɝLɱɧɢɣ ɜɢɫɥLɜ, 
ɹɤɢɣ ɡɚɩɢɫɚɧɨ ɡɜɢɱɧɨɸ ɞɥɹ ɭɱɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ  ɦɨɜɨɸ   ɡɚ   ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ   
ɫɩɟɰLɚɥɶɧɨɝɨ   ɚɥɮɚɜLɬɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, F, a, v, t i ɬ.iɧ.). 
     ȼɠɢɜɚɧɧɹɮɨɪɦɢ (1) ɧɚɞɚɽ  ɡɦɨɝɢ  ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ  ɡ  ɜɢɜɱɟɧɧɹɦɬɟɤɫɬɭ   ɡɚɞɚɱi   
ɨɬɨɬɨɠɧɢɬɢ   ɜLɞɩɨɜLɞɧi  ɮLɡɢɱɧi  ɬɟɪɦLɧɢ  ɡɩɪɢɣɧɹɬɨɸɫɢɦɜɨɥLɤɨɸ,  ɬɨɛɬɨ 
ɡɚɩɢɫɚɬɢ ʀɯ ɱɟɪɟɡ  ɞɟɹɤi   ɥLɬɟɪɧi  ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ,     ɹɤi     ɦɚɸɬɶ    ɛɭɬɢ   
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ   ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɪɚɡɭ  (ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ  ɦɨɞɟɥi).  
ɋɚɦɟ  ɬɨɦɭ,   ɭ ɛLɥɶɲɨɫɬi ɜɢɩɚɞɤLɜ, ɤLɧɰɟɜɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɞɚɱi, ɳɨ ɩɨɞɚɧɚ ɭ ɮɨɪɦi (1), ɽ ɱɢɫɟɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɛɨ  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɜɢɪɚɡ. ɇɚɜLɬɶ  ɤɨɥɢ  ɮɨɪɦɚ  ɩɨɞɚɧɧɹɪɨɡɜ
ɹɡɤɭɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɟɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɜɬɟɤɫɬi ɡɚɞɚɱi, ɜɨɧɚɡɚɜɠɞɢɪɨɡɭɦLɽɬɶɫɹ. 
     ɍ ɛLɥɶɲɨɫɬi ɜɢɩɚɞɤLɜ  ɜ  ɬɟɤɫɬi  ɭɦɨɜɢ  ɡɚɞɚɱi  ɭ  ɹɜɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞi 
ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɬɟ,  ɳɨ ɫɭɛ
ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ("ɩɨɛɚɱɢɬɢ") ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬi ɜɥɚɫɧɢɯ  ɞLɣ.  "...ɹɤɳɨ  ɛ  ɧɟ  ɛɭɥɨ ɩɟɪɜLɫɧɨɝɨ  ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ  
ɡɚɞɚɱi,   ɜɹɤLɣɧɚɦLɱɚɽɬɶɫɹ,   ɭɹɤɢɣɨɛɥɚɫɬi  ɬɪɟɛɚɲɭɤɚɬɢɧɟɜLɞɨɦɟ,   ɬɨɛɬɨɜ  
ɦLɧLɦɚɥɶɧɨɦɭ  ɫɬɭɩɟɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ  ɲɭɤɚɧɟ,  ɬɨ  ɬɨɞi  ɰɟ ɨɫɬɚɧɧɟ 
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ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɛɭɥɨɛɡɧɚɣɬɢ" [5].  ɄɪLɦɬɨɝɨ,  ɜ  ɬɟɤɫɬi  ɭɦɨɜɢ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ  ɡɚɞɚɱi 
ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ   ɜɢɦɨɝɢ  ɞɨ  ɞɟɹɤɨʀ  ɮɨɪɦɢ,  ɜ  ɹɤLɣ  ɩɨɜɢɧɧɚ  ɛɭɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ  
ɜLɞɩɨɜLɞɶ  (ɜɟɪɛɚɥɶɧɨ,  ɞLɹɥɶɧLɫɧɨ,  ɚɧɚɥLɬɢɱɧɨ, ɝɪɚɮLɱɧɨ,  ɱɢɫɟɥɶɧɨ).  ɐɟ, ɹɤ 
ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɦɚɽ ɞɨɦLɧɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝLʀ 
ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱi,  ɳɨ  ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ   ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹɦ   ɫɭɛ
ɽɤɬɨɦ   
ɞLɹɥɶɧɨɫɬi  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬLɜɜɥɚɫɧɨʀɞLɹɥɶɧɨɫɬi ɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭʀɯɩɨɞɚɧɧɹ. 
     ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ  ɮɨɪɦi (2) ɜLɞɩɨɜLɞɧɨɝɨ ɞLɽɫɥɨɜɚ ("ɡɧɚɣɬɢ", "ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ",  
ɩɨɹɫɧɢɬɢ" i ɬ.  iɧ.)  ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ  ɜɤɚɡɭɽ  ɧɚɮɨɪɦɭ  ɩɨɞɚɧɧɹ  ɪɨɡɜ
ɹɡɤɭ.  ɐɟ  
ɛɚɝɚɬɨ  ɜ  ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭ ɞLɹɥɶɧɨɫɬi ɫɭɛ
ɽɤɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ 
ɜɢɛLɪ ɫɬɪɚɬɟɝLʀ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ   ɡɚɞɚɱi.    ɇɚɣɛLɥɶɲɟ   ɰɟ   ɩɨɦLɬɧɨ  ɭ  
ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ   ɝɪɚɮLɱɧɢɯ   ɦɟɬɨɞLɜ    ("ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ    ɦɚɥɸɧɨɤ", 
ɧɚɤɪɟɫɥɢɬɢ   ɫɯɟɦɭ   (ɝɪɚɮLɤ)"    i   ɬ.   iɧ.)   ɚɛɨ  ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ("ɩɨɹɫɧɢɬɢ")  
ɦɟɬɨɞLɜɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ. 
     Ɉɤɪɟɦɨɬɪɟɛɚɫɤɚɡɚɬɢɩɪɨɬɚɤɭ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰLɸ  (ɮɨɪɦɭ,  ɬɢɩ) ɬɟɤɫɬɭ  ɡɚɞɚɱ,  
ɹɤɢɣ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ "ɡɚɤɪɢɬɢɯ ɡɚɞɚɱɚɯ",  ɬɨɛɬɨ ɡɚɞɚɱɚɯ  ɡ  
ɜɢɛLɪɨɦ  ɜLɞɩɨɜLɞi.  Ɍɚɤi  ɡɚɞɚɱi ɯɚɪɚɤɬɟɪɧi  ɞɥɹ  "ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ"  
ɬɚɡɧɚɣɲɥɢɲɢɪɨɤɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹ  ɭ  ɜɢɩɚɞɤɭ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɭ   ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ   
ɩɪɨɰɟɫi ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ   ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪLɜ.  ɍ  ɰɶɨɦɭ  ɜɢɩɚɞɤɭ  ɮɨɪɦɚ  ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɜLɞɩɨɜLɞi ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜLɞ ɫɭɛ
ɽɤɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɜɨɧɚ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ   
ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɚɦɢ   ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ   ɡɚɫɨɛɭ,  ɬɨɛɬɨ  ɬɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ,  ɭɦɟɠɚɯ  ɹɤɨɝɨ  ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɨɩɟɪɚɰLɨɧɚɥɶɧɚɞLɹɥɶɧLɫɬɶɭɱɧɹ.  
ɐɟ,  ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɜɩɥɢɜɚɽɧɚɮɨɪɦɭɩɨɞɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭɡɚɞɚɱi.  ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ  
ɬɭɬ  ɽ  ɮɨɪɦɢ  "ɹɤ (ɡɞLɣɫɧɸɽɬɶɫɹ,   ɜɩɥɢɜɚɽ  ...)  ...",  "ɳɨ (ɜɢɡɧɚɱɚɽ,   ɨɡɧɚɱɚɽ,  
ɜɩɥɢɜɚɽ  ...)  ...",   "ɱɢɦ   ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ   (ɩɨɞLɹ,   ɩɪɨɰɟɫ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ...)   ...",   "ɜLɞ   
ɱɨɝɨ  ɡɚɥɟɠɢɬɶ  (ɩɨɞLɹ,  ɩɪɨɰɟɫ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ...) ..." i ɬ.iɧ.  ɍɜɢɩɚɞɤɭɱɢɫɟɥɶɧɨʀ  
ɚɛɨ  ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɜLɞɩɨɜLɞi  ɬɚ  ɧɟɝɥɚɝɨɥɶɧɨɝɨ  ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ  
ɧɚɣɛLɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢɽ (1) ɬɚ (2) ɮɨɪɦɢɩɨɞɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭɭɦɨɜɢɡɚɞɚɱi. 
     ɊɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɡɚɫɨɛLɜ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯ  ɬɟɯɧɨɥɨɝLɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ  ʀɯ 
ɝɪɚɮLɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ,  ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɹɤ ɩɟɪɟɥLɤ ɮɨɪɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ 
ɡɚɞɚɱi,   ɬɚɤ i   ɫɬɪɚɬɟɝLɣ  ɞLɹɥɶɧɨɫɬi   ɫɭɛ
ɽɤɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ   ɳɨɞɨ   ʀɯ   
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ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ.   Ɋɨɡɝɥɹɞ   ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ  ɹɤ  ɡɚɫɨɛɭ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɨɤɪɟɦɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ.  
     ȼɢɫɧɨɜɤɢ: 
     1. Ɉɩɟɪɭɜɚɧɧɹ  ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ  
ɭɱɧɸ  ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ  ɫɢɫɬɟɦɭ  ɩɪɚɜɢɥ  ɳɨɞɨ   ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ) ɩɢɬɚɧɧɹ.  ɐɟ,  ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɫɭɛ
ɽɤɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ  ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ,   ɽ  ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ  
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ  ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɜLɞɧɨɲɟɧɧɹ  ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭɩɢɬɚɧɶ,  ɳɨ  ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ  ɭ  
ɪLɡɧɢɯ  ɝɚɥɭɡɹɯ  ɥɸɞɫɶɤɨɝɨɛɭɬɬɹ. 
     2. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ    ɰɿɥɟɣ,    ɳɨ    ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ   ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ (ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɨɦ,   
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦ)   ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ    ɩɪɨɰɟɫɭ,    ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ  ʀɯ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱ,  ɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɮɨɪɦɢɩɨɞɚɧɧɹ  
ɬɟɤɫɬɭ  ɡɚɞɚɱi,  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜLɞɩɨɜLɞɧɢɯ   ɡɚɫɨɛLɜ   ɧɚɜɱɚɧɧɹ,   ɡɨɤɪɟɦɚ,   
ɡɚɫɨɛLɜ   ɧɨɜɢɯ iɧɮɨɪɦɚɰLɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝLɣɧɚɛɚɡi ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ
ɸɬɟɪLɜ. 
 
     1. Ɋɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ  ɡɚɞɚɱ  ɡ  ɮLɡɢɤɢ./Ɂɚɪɟɞ.  ȯȼɄɨɪɲɚɤɚ. Ʉɢʀɜ, ȼɢɳɚɲɤɨɥɚ, 
1986. - 309 ɫ. 
     2. ɋɥɨɛɢɧȾ.,  ȽɪɢɧȾɠ.  ɉɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ.  Ɇ:  ɉɪɨɝɪɟɫɫ, 1976. - 349 ɫ. 
     3. ɀɢɧɤɢɧ ɇɂ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɪɟɱɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ III – VI ɤɥɚɫɫɨɜ. 
ɂɡɜɟɫɬɢɹȺɉɇɋɋɋɊ, 1956, ɜɵɩ. 78.- ɋ. 141-250. 
     4. ȾɨɛɥɚɟɜɅɉ.  ɋɦɵɫɥɨɜɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɭɱɟɛɧɨɝɨ  ɬɟɤɫɬɚ  ɢɩɪɨɛɥɟɦɵɟɝɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. Ɇ: ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, 1982. - 175 ɫ. 
     5. Ɉɛɳɚɹ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ.  /ɉɨɞ  ɪɟɞ.   ȺȺɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ.   Ɇ: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 
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